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Tembaga (Cu) merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena 
berpotensi mencemari dan merusak kondisi lingkungan, baik pada, tanah, perairan 
maupun udara. Logam berat tembaga Cu banyak terdapat di kegiatan 
perindustrian yang memproduksi alat-alat listrik, sebagai campuran dengan 
cadmium (Cd), perak (Ag), dan seng (Zn). Konsep pemanfaatan tumbuhan untuk 
meremediasi tanah yang terkontaminasi polutan merupakan teknik pengolahan 
limbah yang murah, efisien, dan ramah lingkungan. Jenis tanaman yang akan 
dipakai pada penelitian ini adalah jenis tanaman biduri yang memiliki nama latin 
Calotropis gigantea Willd. Biduri merupakan jenis tanaman yang memiliki 
penyebaran secara luas dan dapat hidup di berbagai habitat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan fitoremediasi Biduri dalam mereduksi 
logam berat tembaga. Tanaman biduri diberi perlakuan logam berat dengan 
konsentrasi 0 (kontrol), 250, 500, dan 750 ppm, dengan waktu pemaparan selama 
28 hari. Pengujian daya serap biduri terhadap logam tembaga diukur 
menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Hasil analisis akumulasi logam 
berat tembaga dengan konsentrasi yang ditambahkan pada medium tanam sebesar 
0, 250, 500, dan 750 ppm dalam tanaman biduri secara berturut-turut adalah 
43,433, 8,782, 27,788, dan 16,175 ppm. 
 
 
 
